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Horiuchi, Annick?When Science develops outside State 
Patronage: Dutch Studies in Japan at the turn of the 
Nineteenth Century?, Early Science and Medecine, 
VIII-?, ????, p. ???-???.
Horiuchi, Annick? Le kaikoku heidan? De la défense 
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